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Аннотация. Представленные основные звенья системы дизайн-
образования в Красноярске. Рассматриваются основные центры 
профессиональной подготовки будущих дизайнеров, а также система 
начальной художественной подготовки. 
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Основная задача системы высшего образования в современных 
условиях заключается в подготовке специалиста способного к принятию 
самостоятельных решений, планированию своей деятельности, 
профессиональному и межпрофессиональному сотрудничеству, 
стремящегося к самосовершенствованию и росту в выбранном виде 
деятельности. Все эти качества жизненно необходимы будущему 
специалисту-дизайнеру, поскольку современному поколению выпускников 
российских вузов предстоит работать в условиях жесткой конкуренции. 
Общественное развитие, идущие в настоящее время ускоренными 
темпами, требует от специалиста-дизайнера предчувствовать будущие 
изменения для того, чтобы участвовать в формировании стиля жизни и  
типа мышления человечества, организовывать его жизненную среду. 
В 2006 году был создан Сибирский федеральный университет, в 
состав которого первоначально вошли пять вузов города Красноярска, 
одним из этих учебных заведений была и Красноярская государственная 
архитектурно-строительная академия, после преобразования 
переименованная в Институт архитектуры и дизайна[1]. В начале в 
институте существовала кафедра «Дизайн архитектурной среды», но в 
связи с большой востребованностью специалистов-дизайнеров в Сибири 
было решено открыть кафедру «Дизайн». Это событие произошло в 
декабре 2013 года. Кафедра начала готовит специалистов востребованных 
в профессиональной дизайнерской среде таких как: «Графический 
дизайн», «Дизайн мебели» и «Дизайн костюма». 
Необходимость в выпуске специалистов по дизайну мебели была 
обусловлена нехваткой высококвалифицированных кадров для большого 
количества мебельных предприятий красноярского края. Эти производства 
были как вновь созданные, так и возобновившие работу после долгого 
перерыва, вызванного экономическим спадом. Открытие этой 
специальности была инициировано и поддержано «Гильдией мебельщиков 
Красноярского Края»[2]. Также подготовка бакалавров со специализацией 
«дизайнер мебели» была поддержана красноярскими архитекторами и 
специалистами в области проектирования и изготовления мебели. 
Подготовка бакалавров по профилю «Дизайн костюма» была 
инициирована с подачи красноярских дизайнеров одежды и при 
заинтересованной поддержке преподавателей и руководства 
Красноярского технологического колледжа, преобразованного в настоящее 
время в Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства. 
Выпускники этого направления являются специалистами в области 
дизайна костюма и организации текстильного производства. Студенты, 
прошедшие обучение по направлению «Графический дизайн», получают 
одну из самых востребованных в настоящее время профессий. Для них 
открыты практически неограниченные возможности для 
профессионального и карьерного роста. 
Также в Сибирском государственном институте искусств имени 
Дмитрия Хворостовского[3] ведется подготовка по направлению 
«Дизайн». Выпускники являются специалистами в области средового и 
графического дизайна. Область профессиональных интересов бакалавров с 
квалификацией «Дизайнер (графический дизайн)» - это проектирование 
различных видов полиграфической продукции. Во время учебы студенты 
работают над проектами, которые по мере успешного выполнения, 
реализуются как готовый продукт. Также следует отметить, что много 
внимания отдается изучению компьютерных графических программ. 
Однако, успешное обучение в высших учебных заведениях по 
такому специфическому профилю, как дизайн, сложно представить без 
начального и среднего уровня подготовки. Красноярская детская 
художественная школа им. В.И. Сурикова[4] является старейшим 
заведением, где можно получить начальную художественную подготовку. 
Школа была основана в 1910 году и почти полвека была единственным 
красноярским учебным заведением, где учащиеся постигали основы 
художественной грамоты. Примерно десятая часть выпускников этой 
школы каждый год поступает в такие вузы Красноярска, как Сибирский 
федеральный университет (Институт архитектуры и дизайна) и Сибирский 
государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского 
(Художественный факультет), а также в Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова[5]. В художественном училище 
также ведется подготовка специалистов в области дизайна. Окончившие 
курс, молодые люди являются специалистами по художественному 
проектированию объектов графического дизайна. 
Подводя итог этому небольшому исследованию, можно сказать, что 
в Красноярске сложилась и успешно существует система дизайн-
образования, которая включает в себе начальное, среднее звено и высшую 
ступень, представленную такими многопрофильными вузами как СФУ и 
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 
Хворостовского. Также следует отметить, что в Красноярске назрела 
необходимость в создании магистратуры по данному профилю. Несмотря 
на то, что выпускники-дизайнеры красноярских вузов успешно учатся в 
магистратуре в Санкт-Петербурге и в Москве, но все же необходимо 
логическое завершение цикла дизайн-образования в Красноярске, для 
осуществления преемственности между начальным, средним и высшим его 
звеньями. 
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